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ABSTRAK 
 
Farid Rahman. A121508065. 2017. "Kontribusi Indeks Masa Tubuh, 
Merokok dan Aktivitas Fisik terhadap Reaktivitas Tekanan Darah (Studi 
Korelasional pada Mahasiswa STIKES Bina Putera Kota Banjar). TESIS. 
Program Studi Ilmu Keolahragaan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Pembimbing : Prof. Dr. dr. Muchsin Doewes, PFark., SU., AIFO., 
MARS. (Pembimbing I), dan Dr. dr. Hj. Noer Rachma, SpKFR. 
(Pembimbing II).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi indeks masa tubuh 
(IMT) terhadap reaktivitas tekanan darah serta besar kontribusinya; 2) Mengetahui 
kontribusi merokok terhadap reaktivitas tekanan darah serta berapa besar 
kontribusinya; 3) Mengetahui  kontribusi aktivitas fisik terhadap reaktivitas 
tekanan darah serta besar kontribusinya; 4) Mengetahui kontribusi indeks masa 
tubuh (IMT), merokok serta aktivitas fisik terhadap reaktivitas tekanan darah serta 
besar kontribusinya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian 
korelasional, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa STIKES Bina Putera 
Kota Banjar, jumlah sampel yang didapatkan berjumlah 60 responden. Variabel 
dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel independent yaitu indeks masa tubuh, 
merokok dan aktivitas fisik dan satu variabel terikat yaitu reaktivitas tekanan 
darah. Teknik analisis data menggunakan analisis korelasi regresi dengan 
melakukan pengujian prasyarat uji normalitas dan linieritas. Penujian hipotesis 
menggunakan analisis regresi dan korelasi masing-masing prediktor dan analisis 
regresi ganda serta korelasi ganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks masa tubuh, merokok dan 
aktivitas fisik berhubungan baik secara parsial dan simultan membentuk 
persamaan regresi. Dimana setiap peningkatan indeks masa tubuh maka 
akan mengakibatkan peningkatan reaktivitas tekanan darah sebesar 53,1%, 
setiap peningkatan aktivitas fisik akan menurunkan reaktivitas tekanan 
darah sebesar 46,4%, setiap peningkatan merokok akan meningkatkan 
reaktivitas tekanan darah sebesar 15,9%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah indeks masa tubuh, merokok dan 
aktivitas fisik berhubungan dan memiliki sumbangan baiks ecara parsial 
maupun simultan terhadap reaktivitas tekanan darah  
 
Kata kunci: Indeks masa tubuh, merokok, aktivitas fisik, reaktivitas tekanan 
darah. 
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ABSTRACT 
 
Farid Rahman. A121508065. 2017. “Contribution of Body mass index (BMI), 
smoking and physical activity on blood pressure reactivity (Correlational 
study on student of STIKES Bina Putera Banjar City)”. Thesis. Sport 
Science Post Graduate Program Sebelas Maret University of Surakarta. 
Supervisor: Prof. Dr. dr. Muchsin Doewes, PFark., SU., AIFO., MARS. (1
st
 
Supervisor), and Dr. dr. Hj. Noer Rachma, SpKFR. (2
nd
 Supervisor).  
The purpose of this study was Knowing contribution body mass index 
toward blood pressure reactivity 2) knowing contribution of smoking toward 
blood pressure reactivity 3) knowing contribution of physical activity toward 
blood pressure reactivity 4) knowing body mass index (BMI), smoking and 
physical activity to blood pressure reactivity  
This research was quantitative with correlational study approach. 60 subject 
which student of STIKES Bina Putera Banjar City were conducted for this 
research. Independent variable were body mass index, smoking and physical 
activity while dependent variable was blood pressure reactivity. Data analysis 
using regression analysis approach with normality  data and linierity test done first 
as preliminary analysis. Hypothesis was analysed by regression also both partial 
of each independent variable and simultaneous regression of all independent 
variable on dependent variable   
Research showed that body mass index (BMI), smoking and physical 
activity have correlation on blood pressure reactivity both partial and 
simultaneous analyse. First, If there is altering of body mass index (BMI), it 
will raise blood pressure activity for 53,1%. Second, if there is decrease of 
physical activity, it will raise blood pressure activity for 46,4%. Third, if 
there is altering of smoking, it will raise blood pressure activity for 15,9%.   
Conclusion of this research showed that body mass index, smoking, and 
physical activity have contribution for either partial or simultaneous on 
blood pressure reactivity. 
 
Keywords : Body mass index, smoking, physical activity, blood pressure 
reactivity. 
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